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Темпи глобалізації та інформатизації сучасного соціуму сприяють тому, що з’являються
нові виклики у різних сферах суспільного життя, включаючи освіту. Це вимагає аналізу по-
переднього досвіду та напрацювання нових методів навчання та самовдосконалення, або ж
навіть зміну системи освіти, перші спроби якої ми можемо спостерігати зараз в Україні.
Тотальна інформатизація, швидкий обмін і старіння інформації, вимагає нових підходів і
методів в економічній освіті, однак на сьогодні студенти досить часто є пасивними спожива-
чами інформації та не завжди можуть самостійно знайти якісну інформацію щоб використа-
ти її для успішного навчання. Такими чином постає питання : «у чому суть освіти: отримати
знання, набути компетенції чи розвити таланти?».
Загалом бізнес освіту можна розглядати як процес формування нового покоління управлін-
ців, що здатні ефективно працювати в умовах хаосу, швидких змін і розвитку усіх суспільних
сфер життя. Ефективність їх професійної діяльності залежатиме від потенціалу самовдоскона-
лення, розвитку талантів, а головне від загальнолюдських цінностей і позиції моралі [3].
В Україна має позитивний досвід підготовки економістів та управлінців у системі як ви-
щої освіти, так і в бізнес-школах, які на сьогодні мають достатньо високу популярність. Од-
нак революційні зміни та реформи в усіх сферах, організаційні зміни в різних галузях та еко-
номічна інтеграція в європейське співтовариство постійно вносить корективи в якість, зміст,
а також теоретичну та практичну складову майбутніх управлінців, а ринок праці потребує
«універсальних солдатів» з певним набором вмінь, знань і компетенцій. Отже метою статті, є
спроба акцентувати увагу на ключових моментах економічної освіти на рівні бакалавра та
магістратури для формування мінімально необхідного та максимально можливого набору
компетенцій і талантів управлінця [2]
Управлінський досвід засвідчує, що його ефективність та успіх базується на використанні
прогресивних світових управлінських технологій, що коригуються на національні традиції та
цінності. Функціональний підхід змінюється проектно-орієнтованим і вмінням працювати на
випередження.
Таким чином кар’єра менеджера залежить передусім, від уміння працювати на стику
функціональних форматів і бути транспрофесіоналом, отже економічна освіта покликана за-
безпечити саме такі компетенції майбутніх управлінцях [1]
Бізнес освіта в провідних економічних ВУЗах передусім має грунтуватися на:
1. формуванні у майбутніх фахівців аналітичних здібностей (вміння мислити). Великий
об’єм інформації, зменшує її цінність, а отже обробляти і фільтрувати інформацію є одною з
компетенцій сучасного управлінця;
2. адаптивності навчальних закладів до потреб роботодавців і сучасних викликів суспі-
льно економічних умов. Це означає, що процес навчання має бути: а) гнучким, що дасть змо-
гу студентам навчання та паралельно можливість працювати; б) мобільним, з можливістю
обирати не ВУЗи, а, скажімо, потрібні предметні курси та нарешті в) адаптивним, коли тео-
ретичні знання максимально наближені до практичних навиків;
3. розвитку талантів. Серед них виділяємо а) талант прагнення успіху, що базується на
правильному формуванні цілей, баченні засобів їх досягнення, етичності та моральних переко-
наннях; б) стратегічне мислення має такі складові, як (дисципліна, зосередженість, відповіда-
льність, орієнтація на результат, системність, креативність); в) талант міжособистісних стосу-
нків (емпатія, комунікативність, індивідуалізований підхід, соціальна відповідальність) [4];
4. розвитку особистої та соціальної ініціативності (активносіті), що дасть змогу форму-
вати активну громадську позицію та доєднатися до соціально активної спільноти, що відпо-
відно формуватиме майбутню еліту.
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Крім того, підготовка управлінців має відбуватися таким чином, аби сприяти обміну кад-
рів між бізнесом, державними структурами, громадським сектором, долатиме замкнутість
владних структур.
Отже, нами узагальнено основні сучасні тенденції формування бізнес-освіти, яка сприя-
тиме якісному формуванню інтелектуального потенціалу майбутніх управлінців. Наведений
перелік не є вичерпним, що дає змогу поглиблювати та розширювати знання і переосмислю-
вати потреби в талантах і компетенціях бізнес-еліти.
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Інформаційна складність і високий ступінь невизначеності сучасного бізнес-середовища
підвищує значущість грунтовності та щільної виваженості будь-яких управлінських рішень
як стратегічного, так і оперативного рівня. Підприємець щоденно стикається з проблемою
недостатності власних знань щодо природи, причин і взаємозв‘язків економічних подій, які
утворюють зовнішній бізнес-контекст і тренди світової галузевої конкуренції [1]. У таких
інформаційних умовах практичний досвід та інтуїція, якими здебільшого керуються підпри-
ємці у прийнятті рішень, стають вочевидь недостатньою підставою для вибору раціонально-
го способу дій на ринках і визначення доцільних напрямів розвитку бізнесу. Сукупність під-
приємницьких ризиків формує передумови для розширення кола традиційних управлінських
завдань і набуття специфічних дослідницьких навичок, які стають невід‘ємною складовою
компетентнісного набору сучасного підприємця.
Економічна реальність, що складає предмет досліджень як науковців, так і суб‘єктів під-
приємницької діяльності, є складно структурованим соціальним простором, окремі рівні яко-
го неоднаково доступні для спостереження та усвідомлення індивідом. Т.Лоусон виділяє три
рівні досліджуваної економічної реальності [2]:
• ситуаційний рівень, що сприймається спостерігачем буквально та містить результати
досвіду, вимірів, статистичні дані, що стосуються певної сукупності об‘єктів або характери-
зують їх стани;
